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Transliterasi ialah memindahalihkan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia 
(latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk 
dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari 
bangsa lain selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau 
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. 
A. Konsonan  
ا  = tidak dilambangkan   ض = dl  
ب = b      ط = th  
ت = t     ظ = dh 
ث = ts     ع =٬(koma menghadap keatas) 
ج = j     غ = gh 
ح = h     ف = f 
خ = kh     ق = q 
د = d     ك = k 
ذ = dz     ل = l 
ر = r     م = m 
ز = z     ن = n 
س = s     و = w 
ش = sy     ھ = h 




Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal 
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, 
namun apabila terletak ditengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan 
tanda koma koma diatas (٫), berbalik dengan koma (٬) untuk pengganti 
lambang “ع”. 
B. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlomah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 
masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â  misalnya لاق  menjadi qâla 
Vokal (i) panjang = î  misalnya ليق  menjadi qîla 
Vokal (u) panjang = û   misalnya نود  menjadi dûna 
Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” juga untuk suara diftong, wawu dan ya' 
setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, 
C. Ta' Marbutah (ة)  
Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, 
tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan 
dengan menggunakan “h”. Atau bila berada ditengah-tengah kalimat terdiri dari 
susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan 
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Islam hadir dengan hukum-hukum syariat Islam untuk menuntun manusia 
memilah hal yang haq dan bathil termasuk halal dan haram pada makanan yang 
dikonsumsi. Strategi bisnis kuliner di masa kini ngetrend menggunakan label 
esktrim seperti setan untuk menyedot konsumen terutama di kota Malang. 
Kehalalan suatu makanan dapat diperoleh dari tinjauan kehalalan zat, cara 
pengolahan, cara perolehan makanan tersebut. 
Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap 
penggunaan produk-produk makanan berlabel esktrim di Kota Malang. 2) untuk 
mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap produk-produk Makanan berlabel ho 
esktrim ror di Kota Malang. 
 Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data 
primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan 
dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara 
cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis secara deskriptif. 
Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. Pertama, persepsi 
Masyarakat terhadap penggunaan produk-produk makanan berlabel esktrim di 
Kota Malang berkesimpulan bahwa para konsumen dari Mie Setan, Ceker Setan, 
Tahu Setan, beberapa responden mengatakan biasa-biasa saja tetapi banyak dari 
responden mengatakan mengalami gangguan kesehatan seperti mulas perut, 
sampai diare.  Dan menurut mereka diperbolehkan karena sebatas trategis bisnis. 
Kedua, Tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan label esktrim pada Kober 
Mie Setan, Ceker Setan, Tahu Setan dilihat dari penggunaan label esktrimnya 
makanan tersebut berhukum haram. Dapat berhukum halal karena dilihat dari 
kehalalan zatnya, cara pengolahannya, dan cara perolehannya. Dalam makanan-
makanan tersebut mengandung unsur israf yaitu berlebih-lebihan dalam 
penambahan bumbu pedas yang berlebihan yang dapat membahayakan kesehatan. 
Hal inilah yang membuat hukum menjadi haram mengkonsumsinya khususnya 









Sari, Rafika. 2014. Food Products with Extreme Label in Malang According to 
the Perspective of Islamic Law. Thesis. Department of Islamic Business 
Law. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, 
Malang 
Advisor: Dr. H. Khoirul Anam, M.H. 
Keywords: Islamic Law, Extreme Food 
Islam comes with its law to guide human to filter good and bad deeds 
including the food halalness. Recent culinary business strategy using extreme 
label such as setan (devil) to invite costumers in Malang becomes a popular 
strategy. Food halalness is determined by its ingredients, processing, and the way 
to get the food itself. 
The research studies the background of extreme food labelling in Malang 
and the perspective of Islamic law on those foods. It aims 1) to find out the 
perspective of the society on food products with extreme label in Malang and 2) to 
find out the perspective of Islamic law on them. 
The research is an empirical study using a qualitative descriptive approach. 
The researcher collects the primary and secondary data using interview and 
documentation. The data undergo the process of editing, checking, and compiling. 
Then the researcher analyzes the data descriptively. 
The result of the study on some culinary businesses in Malang shows that 
according to Islamic law, the using of extreme label such as Kober Mie Setan, 
Ceker Setan, Tahu Setan is haram (forbidden). However, the food itself is 
considered halal from its ingredients, processing, and the way to get the food. It 
has the element of israf or exaggerating since it has too much spicy ingredient 
which may harm the consumers’ health. Therefore, they are forbidden especially 




تجات الغذائية وصفت لمحة عامة عن الشريعة الإسلامية على المن. ال 2014.  الساري، رفيقة
. قسم القانون التجاري مع أحكام الشريعة الإسلامية. البحث المتطرفة في مالانغ. 
الدكاتر الحاج خير جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراىيم مالانج. المشرف 
  الماجستيرم، انالآ
  عالكلمات الرئيسية: القانون الإسلامي، والمنتجات الغذائية، وصفت المدق
الإسلام يأتي لقوانين الشريعة الإسلامية لتوجيو الفرز البشري من الحق والباطل بما في ذلك 
الحلال والحرام في الأطعمة المستهلكة. ىذه استراتيجية العمل ىي الآن يستخدم الطهي الشعبي 
الحلال تسميات المتطرفة مثل الشياطين لامتصاص المستهلكين، وخاصة في مدينة مالانج. الطعام 
  .ويمكن الحصول عليها من مراجعة المواد الحلال، طرق المعالجة، وسيلة للحصول على الغذاء
ستتناول ىذه الدراسة كيف خلفية ولادة من المنتجات الغذائية المسمى تطرفا في مالانغ 
) 0وكيفية مراجعة القانون الإسلامي على المنتجات الغذائية المسمى تطرفا في مالانغ. يهدف 
) لتحديد نظرة عامة 4لتحديد التصور العام لاستخدام المنتجات الغذائية المسمى تطرفا في مالانغ. 
  .للشريعة الإسلامية على المنتجات الغذائية المسمى تطرفا في مالانغ
ىذه الدراسة ىو البحث التجريبي باستخدام المنهج الوصفي النوعي. في حين أن البيانات 
البيانات الأولية والبيانات الثانوية والمقابلات التي أجريت مع الوثائق التقنية  التي تم جمعها في شكل
  .ثم يتم تحرير البيانات وفحصها ومنظم بعناية ورتبت بحيث ثم تحليلها وصفيا
نتائج دراسة عدة أماكن العمل في مدينة مالانج تبين أن، لمحة عامة عن الشريعة الإسلامية ال
تطرفة على مي كوبر الشيطان، أرجل الدجاج الشيطان، الشيطان معرفتو على استخدام تسمية الم
يرى من أسلوبو في استخدام التسمية المتطرفة ىذه الأطعمة المحرمة التحكيم. يمكن التحكيم كما 
يرى من مادة الحلال حلالا، وطريقة المعالجة، وطريقة التنسيب. في ىذه الأطعمة تحتوي على 
إضافة زائدة من التوابل الحارة التي يمكن أن تكون ضارة بالصحة.  ف ىي التيالإسرا عناصر المفرطة
وىذا يجعل أن يحظر القانون أن تستهلك الصحية خصوصا بالنسبة لأولئك الذين لديهم عملية 
 .شفاء قرحة داند الطبيعي
 
